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THE LAYMEN Is LEAGUE 
of 
F I R S T S H I L O H B A P T I S T C H U R C H 
******************************************************** 
15 Pine Street, Buffalo, New York 
presents the 
ROYAL SERENADE RS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I N C O N C E R T 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Sunday Afternoon, June 19, 1977 5:00 o'clock p.m. 
Roy A. Mathis; Director 
Joyce Petties, Pianist 
Joseph Peeples, President 








"The Creation". • • • • • • . • • • • • • • 
"Trust In The Lord" ••••••••••• 
"Almighty God Of Our Fathers" • • •. • • • 






''King Jesus Is A 'Listenin' • • • • • • • arr. Dawson 
"Been In The Storm" o .... .. . o • o • •••••• arr. Mathis 
Wardell Lewis, Soloist 




11 I •ve Been · 'Buked". • • • • • • • • '. • .. 
"0 Happy Day" • • • • • • • • • • • • • • 
Wardell Lewis, 
I N T E R M I S S I O N 
*********************** 
III 
Solo "If I Can Help Somebody" 
Samue.l · H,. Peterson 
IV 
"No Man Is An Island" . . . . 
"The Star" • • . . . . . . . . . . 
Brias 
"Yonder! Yonder!". . . . . . . . 
Brias 
"He Ain't Heavy, He's My Brother" 
"The Battle Hymn Of The Republic" 
James 
•••• arr. Ringwaid 
•••• Rogers 
Capps, Soloist 
. .... arr. Gaines 
Capps, Soloist 
•••• arr. Coates 





Mr. Samuel H. Peterson 
Mr. Ph~llip Roundtree 
Mrs. Thelma Hough · 
Ms. Shirley Strong 
Mrs. Elma T. Sapp 
Mr. DeJon Strong 
Mr. King w. Peterson 
Mrs. Katie Daniels 
PATRONS 
Mrs. Dorothy P. Shelton 
Miss v. McMullen 
Mrs. Janet Peach 
Mrs. Evelyn Sams 
Mrs. Viola Perry · 
Mrs. Karen Pope 
Miss Stephanie James 
Miss Natalie James 
Miss Leah Hough 
Miss Sevill Wilson 
Mr. Rashann Banks 
Mr. Allen King 
Mrs. Rheba Ingram 
Mr. Rodney Hall 
Mr. & Mrs. Allen King, Jr. 
Miss Melvina Sapp 
Mr. Charles Sapp 
Mrs. Estell McCune 
Mrs. Julia Moore 
Miss Tracy Pope 
Miss Dorothy Hackney 
Mrs. Fay Ashley 
Mrs. Lois Talbert 
Mr. William Ashley 
Mrs. Mary Hackney 
Mrs. Mary Brown 
Mr. Alexander Billups 
Miss Cynthia B. Daniels 
Mrs. Beatrice Barham 
Mr. Joseph w. Hicks, Jr. 
Mr. William Q. Gault 
Mr. George Ho Williamson 
Mr. James Taylor, Jr. 
Mr. Mil ton Lewis 
Mr. Arthur Phillips 
Mr. Lloyd Griffin 
Mr. Luther Woodson 
Mrs. Helen c. Gadson 
Mrs. Ann Brooks 
E.C. Porter 
Mr. Sam Belton 
Mr. Elbert Warren 
Mrs. Eula Monigan 
Mrs. Sulvia King 
Mrs. Minerva Hemphill 
Iv'.r. Dion Warren 
Mr. Earl Autman 
Mrs. Rebecca Parker 
Mr. James Parker 
Mr. Jimmie Dickson 
Mr. James Dunford 
Mrs. Lillye Warren 
Mrs. Sandra Greene 
Mrs. Patricia Segar 
Mr. & Mrs. Clyde Parrish 
Mr. Clemmon H. Hodges 
Mr. & Mrs. Clemmon H. 
Mr. Kleban M. Hodges 
Mr. Howie Hodges 
Mr. Kevin Hodges 
Mr. Thomas Randolph 
Mr. Herbert Bellamy 
Mr. James Jones 
Mr. Sam Belton 
Mrs. Eva Coles 
Mrs. John McLean 
Mr. Walter E. Oliver 
Mr. Ray Robnett 
Mr. Willard A. Morse 
Mr. John Bean 
Mr . Hugh Arnold 
Mrs. Patricia Oliver 
Hodges 
Ms. Marcella June Oliver 
Ms. Verna Sherman 
Mr. Roy Mathis 
Mr. Bris Capps 
Mr. Alexander Sharp 
Mr. Cicle Mathis 
Mr. Walter E. Oliver 
Mrs . Mary Mathis 
Mr. Ernest Stalling 
Mr. Richard ·Bailey 
Mr. Henry McClemmon 
Mr. Sterling Jones 
Mr. Edward Belton 
Mr. Norris Beasley 
Mr. Melvin Coley 
Mr. Alfred D. Butts, III 
Mr. Cleveland Williams 
Mr. Wardell Lewis 
Mr. Milton Lumpkin 
Ms. Joyce Pettis 
Mr. John B. Copeland 
Mr. c.s. McDuffie 
Mr. Pleasant Thomas 
Miss Phyllis Harrod 
Mr. Tyrus R. Cobb 
Miss Bonnie v. Mingo 
Mr. & Mrs. James Suttle 
Mr. & Mrs. John B. Copeland 
Mr. James Hargrave 
Mr. & Mrs. James Hargrave 
Mr. & Mrs. Artie Walker 
Mrs. Thelma Smothers 
Mrs. Cornelia Carter 
Mr. Errick Mines 
Mr. E.H. Blanchard 
Mr. Furman Woodson 
Mr. & Mrs. Clyde Williams 
Mrs. Mary E. Hale 
Mr. & Mrs. Clyde Farrell 
Mrs. Mciiry E. Hale 
Mrs. Theonia Farmer 
Mrs. Rosabelle Harris 
Mrs. Ruth McGhee 
Mrs. ,Elease G. Boyd 
Mrs. Clara Hampton 
Mr. John Tobias 
Mrs. Willie B. Hunnicutt 
Mr. Charley H. Fisher , Jr. 
PATRONS 
Mr. Earl Cole 
Mr. & Mrs. J.W. Duncan 
Mr. George Jordan 
Mr. Robert Penny 
Mr. & Mrs. William 
Mr. Golden Shaw 
Mr. Hiram Manney 
Mrs. Jean Burks 
Mr. James Pitts 
Mr. Felix McGhee 
James 
Mrs . Mary A. Hankerson 
Mrs. Patricia Mostiller 
Mrs. Louiza Hord 
Mr. & Mrs. Robert Baker 
Mr. Oscar Williams 
Mr. Donald Hargrave 
Mr. Theodore Byrd 
Mrs. Beverly Blue 
Mrs. ,Beverly Hord 
Mrs. Peggy Davis 
Mr§. Phyllis Dillard 
Mr. David L. Edmunds, Jr. 
Mrs. Mi~dred Hill 
Mr. Maurice Clemons 
Mrs . Rosa Whitaker 
Mrs. Geraldine Minter 
Mro David Gore 
Mr. Norris G. Blenman 
Mr. & Mrs. G. Hargrave 
Ms. Magolia Boyd 
Ms. Annie Wright 
Mr . Dennis Moore 
Mr. J"oseph Scott 
Mrs . Alma Jacobs 
Mrs. Marie Roberts 
Mrs. Mary Wise 
Mrs. Ada Hall 
Mrs. Selena Sapp 
Mrs. Louise McMo 
Miss Diane Hopkins 
Mrs. Sarah Hicks 
Mr. Claude Burrough 
Mrs. Florence Burrough 
Mr. David Ingram 
Mr. James Hargrave 
Mr. John D. Wood 
PATRONS 
Mr. & Mrs. Wilson Clinton 
Mr. Raymond Wood 
Mr. Willard Smith 
C.H. Norwood 
Mr. Hugh Hicks 
Mr. David w. Dabney 
Mr. Emery Means 
Mr. Jimmy Washington 
Mr. Charlie Washington 
Mr. Byron N. Lowe 
Mr. Jonnie c. Story 
Mr. George Smith 
Mr. Edwin F. Wright 
Browns Upper Terrace 
Mr. Lionel A. Lowe, Sr. 
Mr. Tom Thomas 
Mr. Louis Baker 
Mrs. Kenneth Price 
Mr. & Mrs. Homer L. Smith, Jr. 
Mr. Clarence Dickey 
Mr. William Johnson 
Mr. Willard Thomas . 
Mr. Isaiah Guyton 
Mr. Sidney Batten 
Mr. Henry James 
Mr. John B . Copel~nd 
Mrs. Alice .Ewing:( , 
Mrs. Georg.ia A. Bryant 
Mrs. Clara .Hampton 
Mrs. Georgia Pay nz 
Mrs. Mary A.,,. Valentine 
Mrs. Gladys Rice 
Mrs. Lavelle Edler 
Mrs. Viola Wilkins 
Mrs. Rosebud Lacy 
Mr. Relerford Neely 
Mr. Harold Sambs 
Mrs. Starks 
Mr. Theo A. Scott 
Mr •. .,J"o~eph Showell, Jr. 
Mrs. Jessie Swain 
Mrs. Rose Alston 
Ms. Mary E . Preston 
Mr. Edward Neely 
Mr. J ames Neely 
Mrs . Gloria Calhoun 
Mr. Robert Neely 
Mr . Willian Young 
Mrs . Charlotte M. McNeal 
Mrs. Henrietta Neely 
Mrs. Mary Wise 
Mr. Abraham Lee 
Mr . & Mrs. N. Matthews 
Mr . Daniel R. Dixon 
Miss Minnie Dixon 
Mr. & Mrs. Edward Amado 
Mrs. Nancy McNeal 
Mi~s Audrey Dixon 
Mrs . Christine Humes 
Councilman Vince Wilson 
Mrs. Gussie w. Wilson 
Ms. Allie v. Dixon 
Mr. Dexte r Dixo n 
Mr. Windell R. Dixon 
Mr. J ohn R. Dixon 
Miss Anna D. Dixon 
Mr. Joe W. ,Peeples, Sr. 
Mr. & Mrs. J oe w. l?eeples, Sr. 
Mr. & Mrs. Joe w. _Peeples, Jr . 
Mr. & Mrs. Jerome Willis 
Mrs. Marcella Neville 
Mr. Joe w. Peeples, ~II 
Mr. Joseph Neville III 
Mr. & Mrs. _Paul Jones 
Mr. Percy Mitchell 
Mr. J. earl B-land 
G. Richardson 
Mr. Allen King 
Mr. Jerome Willis III 
Mr. John Henderson, Jr. 
Mr. & Mrs. Wilbert F. Banks 
Mr. & Mrs. Charley H. Fisher, III 
PATRONS 
Mr. Joe w. Peeples, Sr. 
Mr. & Mrs. William T. Murphy 
Mr. & Mrs. A,:lingston s. Albert 
Mr. James Harris 
Mrs. Joan Keye 
Mr. Louis c. Keye 
Ms. Cynthia T. Townsend 
Ms. Hattie Townsend 
Ms. Robb.in E. Townsend 
Mr. & Mrs. Lawrence Cahee 
Mr. & Mrs. Horace Person 
Mr. & Mrs. Marion R. Thurmond 
Mr. Joseph H. Staton 
Mrs. Ella Mae Staton 
Mrs. Viola Nelson 
Mrs. Cornelia carter 
Mrs. Mary Hankerson 
Mrs. Maxine Staton 
Mr. Joseph H. Staton, Jr. 
Mrs. Mamie Jones 
Mrs. Dorothy Alexander 
Mrs. Mary Brown 
Mrs. Ordella N. Houston 
Mr. Jerrell ·G. Moss 
Ms. Davina A. Moss 
Mrs. Decora A. Moss 
Miss Patricia v. Brown 
Mrs. Ruby Siggers 
Mrs. Florena Autman 
Mrs. Elzena Collins 
Miss Shirley Williams 
Mrs. Janet Swaggard 
Miss Carol Williams 
Mr. R.s. Parker 
Mrs. Melrose O'Riley 
Master Tyron c. Ross 
Miss Marilyn c. Stepp 
Ms. Sandra Collins 
~_rs. Mary Bryant 
Mrs. Beverly Lipkins 
Mrs. Juanita Matthews 
Ms. Cynthia J. Echols 
Ms •. Judith Echols 
Ms. Marsha Echols 
Miss Arline Echols 
Mr. Frank Thomas 
Ms. Yvonne Collins 
Mrs. Irene Jackson 
Mrs. Annie R • . Harrod 
Mrs. Dorothy Alexander 
Mrs. Clara Jones 
Ms. carol A. Whitaker 
Mrs. Rosa Whitaker 
Mr. John Tobi•s 
Mr. Frank B. Mesiah 
Mrs. Inez Hord 
Mr. Luther v. Smith 
Mr. Robert cross 
Mr. & Mrs. Benjamin Burks 
Mr. William Snowden 
Mr. Henry McNeal 
Mr. Waley Grey 
Mr. Clifton Grant 
Mr. Perry A. Perkins 
Ms. Lucy Arnold 
Mr. c. Hamm 
T. Melary 
Mr. Paul L. Jones 
Mr. James Peters 
Mrs. Jessie Swain 
Mr. Milton Braswell 
Dr. James B. McDaniel, Jr. 
w. Ward 
Mr. Israel Howard 
Mrs. Ollie Gault 
Mr. James R. Smith 
Mr. Judson Price 
Mr. & Mrs. David Echols 
Mr. & Mrs. Arthur Mingo 
Mrs. Frances M. Price 
Ms. Judine D. Price 
Ms. Sellestine Richardson 
Ms. Marquerite Robinson 
Ms. Rebecca Gaston 
., 
PATRONS 
Mr. Judson Price 
Rev. & Mrs. Nathan~el McFadden 
Mr. Daryl Gaiter 
Mr. & Mrs. Thow4s Harris 
Mr. & Mrs. Albert Thompson 
Mr. & Mrs. Howard Lewis 
Mr. & Mrs. Leon Henderson 
Mr. Ellis M. Wood 
Mr. & Mrs. E. Walter Williams 
A Friend 
Mr. &·Mrs. Lloyd Maclin 
Mr. Luther Ricketts 
Mr. & Mrs. Ted Price 
Ms. Rose Price 
Mr. Eddie Price 
Mr. Kenneth Echols 
Ms. Zelma Grice 
Mr. Dannie M. Price 
Miss Janice Porter 
Mr. Harrison Dockery, Sr. 
Mr. Harrison Dockery, Jr. 
Mrs. Maryette -Dockery 
Mrs. Louise c. Malone 
Mrs. Cornelia Brown 
Mr. & Mrs. Bennie Caudle 
Mr . Lee Coleman 
Mrs. Ollie Gault 
Mrs. Ada Grant 
Mrs. Martha Jefferson 
Mrs. Ruth Wolder 
Mrs. Marie Norwood 
Mrs. Sharon Robertson 
~. William Haywood, Jr. 
Mr. William E. Parker 
Mr. Ralph A. Gaine 
Mrs. Henrietta Neely 
Mr. John Henderson 
Mr. George Hollins 
Mr. Fletcher Solomon 
Mr. M.ose:.e Smothers --
Mr. Michael Davis 
Mrs. Mamie Jones 
Mrs. Mary Hankerson 
Mr. Leon McMullen 
Mr. Charlie.Frazier 
Mrs. Dixon Allie 
Mr. Roby Brown 
Mr. Henry James 
Mr. Guyton 
Mrs. Joan Littlejohn 
Mrs. Geraldine Robinson 
Mrs. Connie Slade 
Mr·. Amos M. Banks 
Mr. Luther Watts 
Mr. James Walker 
Mrs. Henrietta Stokes 
Mrs. Cleo Alexander 
Mrs. Gertrude Banks 
Mr. Louis Wilson 
Mr. Wolcy Gray 
C O M P L I M E N T S 0 F 
THOMAS T. 
995 Genesee Street 
EDWARDS FUNERAL HOME 
894 - 4888 
COMPLIMENTS OF 
MR. MILTON BRASWELL 
COMPLIMENTS OF 
MEADOWS B R O S' FUN E RA L 
466 E. Utica Street 
576 Jefferson Avenue 
HOME 
883 - 7236 
854 - 8819 
